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含蜜糖  黒 糖 
白下糖        車 糖 
砂             耕地白糖   
白 双    
 直消糖        赤 双 
 糖             粗  糖  中 双 
                     車 糖 
分蜜糖                   上 白 
                    車 糖    中 白 
                           三 温    
   原料糖－精製糖   白 双    グラニュー糖 
目双
液糖            
                    角 糖    



































































７）守　安正 , 鈴木宗康：和菓子 , 学研
８）金子倉吉：和菓子体系 , 製菓実験社
９）鈴木宗康：茶菓子の話 , 淡交社
10）守安　正：和菓子 , 学習研究社
11）本山萩舟：飲食事典 , 平凡社
12）鈴木宗康：茶菓子の話 , 淡交社
13）藤本如泉：日本の和菓子 , 川原書店刊
14）遠藤元男：日本の名産事典 , 東洋経済新聞社
15）井上吉之：日本食品事典 , 医歯薬出版
16）渡辺　実：日本食生活史 , 吉川弘文館
17）柴崎勝弥：お菓子の百科 , 光琳書店
18）山本直文：食物事典 , 柴田書店
19）清水桂一：たべもの語源辞典 , 東京堂出版
20）金子倉吉：新和菓子大系上・下巻 , 製菓実験社
21）愛宕松男：東方見聞録 , 平凡社
22）永山久夫：日本古代食事典 , 東洋書林
23）井口海仙：和菓子入門 , 淡交社
24）伊藤信夫：食品材料学 , 建帛社
25）足立　勇：近世日本食物史 , 雄山閣・笹川臨風
26）吉井始子：翻刻・江戸時代料理本成第一巻 , 臨
川書店
松　隈　美　紀
